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Фермерское хозяйство«СеДеК» специализируется
на выращивании семян различных
сельскохозяйственных культур, в
том числе и картофеля. Семеновод!
ство картофеля ведется на основе
применения современных биотех!
нологических методов ускоренного
клонального микроразмножения.
Оздоровленный исходный материал
в виде микрорастений на договор!
ной основе поступает из Банка здо!
ровых сортов картофеля ВНИИКХ
им А.Г. Лорха и используется в
дальнейшем для производства вы!
соких категорий семян. Выращива!
ние мини!клубней проводится в
специализированных вегетацион!
ных модулях по отработанной тех!
нологии компании «СеДеК». Поле!
вые питомники закладываем на раз!
ных почвах с соблюдением про!
странственной изоляции и техноло!
гии выращивания высококачествен!
ного семенного материала.
В процессе репродуцирования
картофель подвергается зараже!
нию различными болезнями гриб!
ного и бактериального происхожде!
ния. Соответственно, чем ниже ка!
чество семенной партии, тем ниже
урожайность. Для определения по!
тенциальных возможностей сортов
картофеля необходимо использо!
вать семенной материал, соответ!
ствующий требованиям стандарта в
оригинальном семеноводстве. Ис!
пользование более низких классов
семян искажает возможные показа!
тели при определении потенциаль!
ного урожая клубней.
В нашем эксперименте в качест!
ве семенного материала были ис!
пользованы мини!клубни сортов и
перспективных гибридов картофеля
различных групп спелости. Задачей
заложенного на высоком агрофоне
опыта было определение потенци!
альной урожайности картофеля в
грядах!коробах. Для этих целей ис!
пользовали гряды!короба длиной 6
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м, шириной 1,4 м, высотой 40 см. Со
всех сторон они обиты досками. К
подготовке почвы приступали с осе!
ни. Короба заполнялись торфо!ми!
неральным грунтом из расчета
3:2:1, состоящим из торфа, черно!
зема и песка. Содержание основных
элементов питания (в 40 см грунта):
азот легкогидролизуемый (N) – 150
мг/кг; фосфор (P2O5) – 550 мг/кг;
калий (К2О) – 230 мг/кг; реакция
почвенного раствора – слабокис!
лая.
Одним из главных преимуществ
применения метода выращивания
картофеля в грядах!коробах явля!
ется контролируемый фактор роста
и развития растений, что позволяет
удлинить период вегетации. По пло!
щади 15!20 коробов занимают не
более 170 м2. Для ускорения биоло!
гической спелости почвы в ранневе!
сенний период короба накрывали
пленкой. Проращивание мини!клуб!
ней проводили за 40!45 суток до по!
садки. Высаживали мини!клубни в
третьей декаде апреля двухрядным
способом по схеме 70х30 см из рас!
чета 48 тыс. растений на 1 га. Пер!
вые всходы получили через 5!7 су!
ток после посадки, полные всходы –
в начале мая. На начальном этапе
роста растений короба накрыты
пленкой. После того, как исчезнет
угроза возвратных заморозков,
пленку рекомендуется заменить на
нетканый укрывной материал, кото!
рый дополнительно защищает рас!
тения от вредителей, излишнего
солнца и подсыхания. Согласно тех!
нологии выращивания, в период ве!
гетации проводили операции, вклю!
чающие рыхление и окучивание (6!8
раз), мероприятия по защите расте!
ний и полив через каждые 5 суток из
расчета 4,3 л/м2.
Такие элементы технологии, как
подготовка почвы, яровизация се!
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Рис. 1. Динамика продуктивности сортов картофеля в грядахxкоробах
Грядыxкороба
менного материала, ранняя посадка
и применение укрывных материалов
позволили провести комплексную
оценку исследуемых сортообразцов
картофеля на потенциальную про!
дуктивность. Оценку на раннеспе!
лость проводили методом динами!
ческих пробных копок. Первую про!
водили на 45!е сутки после полных
всходов, вторую – на 55!е, последу!
ющие копки проводили с интерва!
лом в 15 суток. После каждой из них
картофель оценивали по основным
показателям: продуктивность одно!
го растения, количество и вырав!
ненность клубней, урожайность, по!
ражение болезнями. 
При проведении первой динами!
ческой копки в группе раннеспелых
сортов продуктивность одного рас!
тения находилась в прямой зависи!
мости от биологических особеннос!
тей исследуемых сортов. Наиболее
продуктивные сорта – Лидер и Red
scarlett. При проведении второй
пробной копки на 50!е сутки макси!
мальная урожайность была отмече!
на на сортах Red scarlett и Impala. К
этому периоду продуктивность од!
ного растения находилась на уров!
не более 1800 г/куст, а общий пока!
затель урожайности превышал 83
т/га (рис. 1). 
Последующие копки показали,
что у большинства сортов раннес!
пелой группы увеличение урожай!
ности клубней происходит за счет
увеличения массы клубней и не при!
водит к существенному увеличению
количественного выхода клубней.
Среднее количество клубней варь!
ировало от 6,5 до 23,0 штук на
куст. 
Полученные данные указывают
на то, что в раннеспелой группе та!
кие сорта, как Impala, Red scarlett и
Лидер в состоянии реализовать
свой потенциал на 50!е сутки пос!
ле всходов, в то время как у ос!
тальных сортов этот период насту!
пил на 15 суток позже. Вместе с
тем раннеспелые сорта реагируют
на продолжительность вегетацион!
ного периода – при соблюдении
защиты картофеля от болезней и
вредителей, а также снижении
стрессовых ситуаций, сорта накап!
ливают урожайность до 100 т/га,
что невозможно при возделывании
в открытом грунте. Сорта Impala и
Red scarlett при учете конечного
урожая сформировали крупные
клубни с внешними дефектами
(уродливые, неровные), что не на!
блюдалось на сортах отечествен!
ной селекции. С максимальным на!
коплением урожайности – 115 т/га
– выделяется сорт Жуковский ран!
ний. В среднеранней и среднеспе!
лой группах генотипически обус!
ловлено увеличение срока созре!
вания клубней, поэтому разница в
потенциале не столь существенна.
Увеличение потенциала урожайно!
сти исследуемых сортообразцов
была отмечена на 65!е и 80!е сут!
ки.
Накопление урожайности сорто!
образцов находится в прямой за!
висимости от средней массы обра!
зовавшихся клубней. Существен!
ные прибавки в результате более
позднего срока проведения уборки
не связаны с увеличением коэффи!
циента размножения растений. По
полученным данным количествен!
ные показатели между первой и
последней динамической копкой
варьируют незначительно, в то
время как общая урожайность уве!
личилась в 1,7!2,0 раза. 
Результаты проводимых наблю!
дений показывают, что основной
период для накопления урожая
клубней на продовольственные це!
ли составляет 50!65 суток после
всходов у сортов ранней группы
созревания и 65!80 суток у средне!
ранней и среднеспелой. Уборка
растений в более поздние сроки
приводит к нарастанию массы
сформировавшихся клубней (до
300 г). Средняя масса клубня со!
ставила от 78 до 285 г/куст, что на!
ходится в прямой зависимости от
количества клубней (табл.). 
Содержание крахмала в клубнях
картофеля варьирует от 10,2 до
16,8%, в зависимости от сорта и
срока созревания – среднеспелые
сорта накапливают больше сухого
вещества. В раннеспелой группе
сорта Алена и Взрыв накапливают
более 16% крахмала, что не сов!
сем типично для ранних сортов и
является особенностью данных
сортов. Вкусовые качества клубней
картофеля хорошие и отличные.
Необходимо учитывать, что ско!
роспелые формы более чувстви!
тельны к недостаткам агротехники,
резким перепадам температуры и
влажности в период активного
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Картофель сорта Удача
клубнеобразования, следователь!
но, создание благоприятного фона
для реализации потенциала уро!
жайности позволило дать объек!
тивную оценку именно для группы
ранних сортов картофеля. Анализ
полученных данных показывает,
что более длительное вегетирова!
ние растений в грядах!коробах по!
зволило увеличить общую урожай!
ность раннеспелых сортов в сред!
нем по сортам на 20% по сравне!
нию с проведением уборки на 65!е
сутки после всходов. Но наблюда!
ется отрицательный эффект при
более поздней копке ранних сор!
тов Red scarlett, Impala, Удача.
Клубни теряют товарный вид – они
деформируются, приобретают
уродливую форму, на них образу!
ются ростовые трещины, парша.
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Сорт, 
гибрид
Потенциальная
урожайность, 
т/га
Количество
клубней, 
шт
Средняя 
масса клубня, 
г
Содержание
крахмала, 
%
Вкусовые качества, 
балл
Ранние
Алена 85,1 9,0 210 16,8 4,3
Взрыв 56,1 9,7 129 16,4 4,6
Жуковский ранний 115,0 10,3 248 13,7 4,0
Impala 87,0 9,4 206 10,2 4,1
Лидер 109,0 12,2 199 12,8 4,5
Red scarlett 98,2 9,4 232 12,3 3,9
Удача 82,4 11,7 156 13,3 3,9
Felox 61,6 10,9 126 14,6 4,3
Среднеранние
Alvara 89,9 19,0 105 11,7 4,0
Ирбитский 83,3 6,5 285 13,4 4,4
Romano 78,3 11,8 147 11,4 3,9
Среднеспелые
Маяк 83,4 15,8 117 17,2 4,4
Хозяюшка 60,6 10,0 135 17,5 4,5
Гибриды
0H5H35 71,0 10,5 150 14,7 4,7
01H6H2 88,4 13,7 143 13,8 4,5
03H18H30 104,0 21,0 110 16,3 4,5
03H22H4 81,0 23,0 78 16,4 4,0
03H27H8 67,5 9,5 158 13,9 4,7
05H11H15 90,9 11,5 176 14,1 4,2
05H15H33 109,7 13,5 180 15,5 4,2
Основные показатели сортов и гибридов картофеля при возделывании в грядахxкоробах
